































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   藤
原
行
成
1002
頃　清少納言『枕草子』を書く
1007
頃　紫式部『源氏物語』を書く
1016
　　藤原道長摂政となる
1040
頃　女手（平仮名）の完成
1050
頃　高野切
1080
頃　藍紙本万葉集
1100
頃　本阿弥切・針切・和泉式部集切・香紙切
後期1112
　　西本願寺三十六人集
1120
　　元永本古今集
1160
　　葦手下絵和漢朗詠集
1164
　　平家納経
1241←
―
―
―
―
―
―
―
―
―
→
1162
藤
原
定
家 1170
頃　源氏物語絵巻
1200
　　熊野懐紙
鎌倉　　　　書流・書風の多様化
1205
　　新古今和歌集成立
